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J. 54/75 
Forskrifter for fredning av brisling. 
I medhold av kapittel l i forskrifter av 13. nov. 1961 
om fredning av brisling og småsild, har Fiskeridirektøren den 
8. august 1975 bestemt: 
§ 1. 
Følgende områder sperres for fiske etter brisling med 
virkning fra brislingfiskets åpning 12. august 1975 kl. 00.oo: 
Kragerø-distriktet innenfor følgende rette linjer: 
Fra Strømtangen fyr til sørligste pynt på Skaatøy. Fra vestre pynt 
på Skaatøy til sørpynten på Berø. Kabeltraseen fra Berø til 
Saltskjærholmen og kabeltraseen fra Saltskjærholmen til Gumøy. 
Videre over Kreppa til Langø, luftspennet fra Langø til Græsholmen 
og luftspennet fra Græsholmen til Valsund. 
Tønsbergfjorden innenfor følgende rette linjer: 
Fra sørspissen av Tønsberg Tønne til sørspissen av Helgerødtangen 
på TjØmØ og videre mellom TjØmØ og Nøtterøy ved Vrengen bru og mellom 
Nøtterøy og Tønsberg ved Kanalbroen. 
Lusterfjorden i Sognefjorden innenfor luftspennet fra 
Skrophammer til Børtnes. 
Tidligere sperrede områder i StjØrdalsfjorden, Hardanger-
fjorden og Langesundsområdet er fortsatt sperret. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
